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Introducción.
El proyecto consiste en el diseño e implementación de una red de área local y la utilización de un equipo
Avaya 3526T-PWR+ 24-Port PoE+ Ethernet Switch para las distribución de la red de área local y energizar
sensores de bajo voltaje a través del microcontrolador Arduino.
Actualmente estos equipos se utilizan para la comunicación te telefonía IP , pero la investigación consta
implementarlos y unificar la red para poder conecta y energizar nuevos dispositivos.
El proyecto inicia definiendo la estructura de la red, luego se realizó un análisis de tecnologías PoE y del
estándar IEEE 802.3at en configuración al implementarse. Posteriormente, revisión de dispositivos de bajo
voltaje conectados en la red. siendo energizados y monitoreados por una interfaz web.
Metodología.
Las redes computacionales estas conectas por varias computadoras que permiten la organización de los
sistemas de información modernos mediante la compartición de recursos como son impresoras, bases de datos,
y archivos. ( Carrill, M. V. 2019).
La alimentación a través de Ethernet (PoE) es una función de red definida en los estándares IEEE 802.3af y
802.3at. PoE permite que los cables Ethernet suministren energía a los dispositivos de red a través de la
conexión de datos existente
La principal diferencia La última actualización entre 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+) es que los PSE con PoE+
pueden suministrar casi el doble de alimentación a través de un solo cable Ethernet.
Arduino: Es una plataforma de hardware libre cuyo objetivo es facilitar la creación de prototipos electrónicos.
Está basado en una placa con un microcontrolador, un entorno de desarrollo y un software de programación
denominado Arduino basado en C/C++.
Los programas hechos con Arduino se dividen en tres partes principales: estructura, valores (variables y
constantes) y funciones. Arduino puede tomar información del entorno a través de pines configurados como
entradas desde toda una gama de sensores para ejercer control sobre luces, motores y otros actuadores. El
microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en
Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing).
Resultados y discusión.
El proyecto inicia con la configuración de red de área local, donde actualmente se definieron 30 nodos de red,
entre telefonía y datos (computadoras y equipos) , y 18 nodos adicionales para dispositivos (sensores), entro los
sensores en la investigación están los sensores de temperatura, ultrasónicos (presencia), RFID para el control
de accesos.
Fig. 1. equipo Avaya 3526T-PWR+ 24-Port PoE+ Ethernet Switch 
Fig. 2. Adaptadores Avaya 1603, Realizando Pruebas con Arduino UNO  
Se realizaron pruebas satisfactorias en la implementación de los adaptadores Adaptadores Avaya 1603 para la
alimentación de los dispositivos Arduino, los cuales tiene su adaptador ethernet , lo cual da acceso remoto, vía
web a los sensores instalados.
Las pruebas que se realizaron fueron de análisis e voltajes 5v y un amperaje de 1 a 2, lo cual se logro sin
perdidas, también la medición de la longitud de cableados del punto del Avaya 3526T-PWR Switch hacia las
terminales, variando las longitudes de distancia, pero ninguna perdida, la mas alejada fueron 85 metros. todos
utilizando cableado RJ45 Cat 6.
Fig. 3. Realizando pruebas de voltaje en terminales de red, y prueba de sensores en interfaz web.
Fig. 4. implementación de subproyecto de apertura de cerradura  por medio de RFID, utilizando la alimentación  
del Arduino a través del estándar IEEE 802.3at el cual ayuda a la alimentación del Arduino y del sensor RFID.
Conclusiones.
Con el desarrollo y ejecución de este proyecto “El uso del estándar IEEE 802.3at utilizando el cableado RJ45,
para energizar y comunicar sensores de bajo voltaje” se logra determinar que se puede realizar una red de LAN
con una estructura de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE ) para la alimentación en este
caso microcontroladores que llevan un sensor de bajo voltaje y poder monitorearlos en red.
Los resultado de medición de voltajes y amperajes son favorables y abren oportunidad a nuevos proyectos de
implementación y así el ahora de consumo de energía, la cual es una de las hipótesis del proyecto, es decir en el
para implementar algún tipo de sensor para su monitoreo es necesario una alimentación de energía externa de
5V para el Arduino o en su defecto la alimentación del sensor, pero utilizando el estándar IEEE 802.3at,
determinamos que podemos realizar esa función descartando otra alimentación externa
con este estudio se determina que se puede implementar en cualquier red ya establecida solo se utilizaría el
cambio de Switch a uno PoE y los adaptadores para la implementación con los sensores o Arduino.
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